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写真１　「このへこんだ感じやまっすぐな感じ、線
が合わさった感じが楽しい」
写真２　浮かび上がった凸凹コレクションの跡を
見ながら、そのものの触感を思い出す
写真４　小学生のワークシート写真３　大学生のワークシート（メモ）
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写真５　指や手をリズミカルに動かして表現した
いイメージを描く
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き、平版の技法で写し取る
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写真７　白い液体粘土の部分が少し盛り上がって、
手で触ると描かれているものを確かめる
ことができる
写真８　手や指の触感で、イメージを表現する
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光島　貴之作　府中市美術館
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写真11　タイトルにもなっている木
を触って鑑賞する。
　　　　節の丸みや穴が耳のように
も感じる
写真12　目ではなく手の感触を楽しみながら制作
する
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写真13　猫
大学生の活動では、表現に合わせて、小学生より
細いテープを使用する
写真14　友達の作品の鑑賞も手の触感で味わう
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写真15　紙は全体が把握できる大きさ
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写真17　手で触りながら、目で見ている友達と感
想を話し合う
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